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TİYATRO MÜTEHASSISINDAN 
HABER
Yine bu sütunlarda defaatla bah­
settiğim bir mevzua kısaca dönece­
ğim. Türkiyede tiyatro hayatının 
korkunç bir yokluk manzarası ar- 
zettiğinden şikâyet etmiş ve Maarif 
Vekâletinin Almanyadan bir müte­
hassıs getirmesini de bu yokluk sa­
hasında ümit verici bir haber ola­
rak alkışlamıştım.
Bu mütehassıs bir rapor verip git­
ti ve o zamandanberi bu bahis üze­
rinde hiçbir söz söylenmez oldu. Mü­
tehassıs gelecek mi, tiyatro mektebi 
kurulacak mı, devlet merkezinde 
bir daimî tiyatroyu ne zaman göre­
ceğiz ve nihayet mütehassıs acaba 
raporlarından neler söyledi ve tavsi­
ye etti?. Sayın Vekâletin bu mesele­
ler üzerinde bizi tenvir etmesi çok 
iyi ve yerinde bir iş olacaktır. Mem­
lekette tiyatroya dair hiç bir haber 
ve faaliyet yok. Ankara Halkevinde 
çalışan Raşit Riza mevsim hasebile 
galiba İstanbulda, dinleniyor. İs­
tanbul Şehir tiyatrosunda da bil­
mem ne gibi hazırlıklar var?. Mac­
beth oynanacakmış ve Kral rolünü 
Sami oynıyacakmış. Sami ümit ve­
ren bir genç olabilir. Fakat bu rolü 
oynıyamaz. Madame Sans - Gêne de 
bönce polis nazırı rolünü bir hama­
kat heykeli şekline sokak nüan- 
cé oyun oynamakta tam bir aciz 
gösteren bu genç, Kral rolünde ya 
karısının kuklası ve yahut ta ilk da­
kikadan korkunç bir canavar ola- 
cahtır. Ve Kral Macbeth ne tama­
men kukla ne de dümdüz bir cana­
vardır.
Kral Macbeth rolü güç ve ağır 
roldür. Tecrübeli aktör ister. Gele­
cek tiyatro mevsimine ait duydu­
ğum haberlerin biri bu ki tamamile 
nahoş. Bereket ki Şaziye ile Hüse­
yin Kemalin tekrar kadroya alın­
dıklarım da öğrenerek sevindim. Bu 
münasebetle sölüyeyim ki, Kral 
Macbeth rolünü Hüseyin Kemalin 
de Samiden çok eyi oyniyabilece- 
ği kanaatindeyim.
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